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Abstract 
 
Reasearch abaut home security system providing fast information to user by 
SMS( Short Messaging Service) from Home Security System that has been designed 
using microcontroler ATMega328, PIR motion sensor as  the primary sensor for 
motion detection, camera as a means of capturing images, GSM module as a means 
of sending and receiving SMS  and buzzer as alarm. For software, IDE for Arduino 
and putty for testing connection programming in GSM module. This Home Security 
System can monitor the condition of home by sending SMS and save the images that 
capture by camera, and the system able to make people that treespasing panic 
beacause alarm will be turn on if the sensor detects human. System has been tested 
and succeeded only detect human movement and turn on features in the system 
“primer” and “sekunder”  
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Abstrak 
 
Penelitian ini berupa Sistem Keamanan rumah yang dapat memberikan 
informasi yang cepat ke pengguna dengan cara pengiriman SMS (Short Messaging 
Service) dari Sistem Keamanan Rumah yang telah dirancang dengan menggunakan 
microcontroller Atmega328, sensor PIR motion sebagai sensor utama untuk 
mendeteksi gerakan, kamera sebagai alat pengambilan foto dan untuk alarm 
menggunakan buzzer. Sedangkan untuk software menggunakan IDE untuk Arduino 
dan putty untuk pemprograman GSM modul. Sistem Keamanan Rumah ini dapat 
memantau kondisi rumah dengan mengirimkan SMS dan menyimpan hasil foto yang 
dilakukan oleh kamera, tetapi sistem ini mampu membuat orang yang masuk tanpa 
izin panik karena alarm dapat menyala jika sensor mendeteksi gerakan manusia. 
Alat ini telah diujicoba dan berhasil hanya mendeteksi gerakan manusia dan 
menghidupkan fitur – fitur yang ada dalam sistem primer dan sistem sekunder. 
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